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Конфлікт на робочому місці залишається однією з основних проблем 
організацій, яка не має бути залишеною без уваги. Як відкриті та виявлені 
протистояння, так і приховані та ізольовані конфлікти в результаті негативно 
впливають на особисте та моральне благополуччя працівників. Ефектами для 
організації є демотивація, абсентеїзм, важкі робочі стосунки та звільнення. 
Кожен аспект організаційного життя, який допомагає створити порядок та 
взаємодію зусиль має подолати тенденцію до дії, яка може бути 
потенціальною причиною конфлікту [4, p.4]. 
Багато об’єктивних причин можуть викликати конфлікти. Тому існує 
багато визначень даного феномена. 
Конфлікт – це 1) актуалізоване протистояння; 2) зіткнення цінностей, 
цілей, планів, змістів тощо; 3) протиріччя, втілене в зіткненні. Тобто, майже 
будь-яка неузгодженість може стати причиною конфлікту [1, p.211]. 
Причинами конфліктів можуть слугувати: почуття невдоволення чи 
образи, коли одна сторона відчуває себе обманутою з приводу того, що 
належить їй по праву; відмінності в баченні або стилі керівництва, почуття 
розчарування з чужого стилю функціонування; амбіції, які в деяких випадках 
помилково приймають за жадібність [6]. 
Багато конфліктів на робочому місці є результатом незграбної 
комунікації. Так як світ змінюється швидко, розмови часто занадто термінові, 
що може призвести до непорозумінь. 
Співробітники всіх рівнів повинні слідкувати за роз’ясненнями, якщо є 
будь-які сумніви про те, що мається на увазі під коментарем. Йдеться про 
зміну корпоративної культури за принципом «одна розмова за раз» [5]. 
Вирішення конфліктних ситуацій потребує багато часу менеджерів та 
спеціалістів з управління персоналом. Для цього потрібно володіти 
наступними навичками: персональна ефективність, управління та лідерство, 
професіоналізм, створення вартості через людей, безперервне навчання, 
мислення та винахідливість, орієнтація на споживача, стратегічна 
спрямованість, вплив та міжособистісні зв’язки. 
Конфлікт може мати креативний та творчий вплив на організацію, якщо 
використовується інтегративний підхід для його врегулювання [2, p.89]. 
Згідно з дослідженням CIDP (Chartered Institute of Personnel and 
Development) 5 найуживаніших методів врегулювання конфліктів з боку 
наймачів включають: дисциплінарні дії (57%), процедура розгляду скарг 
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(54%), тренування менеджерів для розв’язання конфліктних ситуацій (47%), 
прискорене вирішення конфліктів відділом кадрів (38%), компромісне 
врегулювання (32%) [3, p.11]. 
Для того, щоб ефективно вирішити конфлікт, можливо користуватись 
послугами зовнішніх спеціалізованих посередників але методи вирішення 
суперечок мають бути частиною навичок працівників, щоб конфлікт не 
вийшов з-під контролю. 
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Нині на ринку в умовах висококонкурентної боротьби виграють ті 
підприємства, які мають високий потенціал та пропонують високоякісні 
товари та послуги, що є не можливим без професійно підготовленого 
персоналу. Важливе значення тут мають соціальні аспекти управління, які 
відіграють важливу роль у функціонуванні підприємства. 
Велика кількість вітчизняних та закордонних вчених досліджували 
проблему теорії та практики управління персоналом в цілому та соціальні 
методи управління: А.А. Корсакова, С.Л. Тарасова, О.Л. Гудзинський, Й.С. 
